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idit Deorum Roma cho­
ris íuos
Addi ante lethi funera 
Caelares,
Vidit remotis usque magnum 
Imperiis, populisque nomen 
Romanum, & oras orbis ad ultimas 
Ingente fama quo Latium decus 
Pervenit, & proferre leges 
Italiam, & dare jura vidit, 
i At fero vidit; non nifi territis 
Aut Marte diro gentibus, 'aut metu,
* 2 Et
Et non nifi aggeftis in arces 
Quas habet ultima terra gazis,
Poft Claudia casium Hafdrubalem manu? 
Poft sequor undans fanguine punico, 
Carthaginis poft deftinatas 
Illiacis fimites ruinas. '
Nondum cruenta major adorea 
Noftri & futuri gloria feculi 
JOSEPHUS, & magnis tremendas 
Hoftibus explicuit catervas,
Senfere nondum vel fera Thracia,
; Aut seftuantis littora Bosphori,
Quid Marte poflet, quid ve flammis, 
i Auftriacis aquilae valerent 
Germanici late imperio’ jovis 
Si fulminantes per medias ferant 
Mortem phalanges.— lamque Diuo 
Grande parant populi tropaeum.
Rega-
Regalis inter delicias domus 
Orbis faluti, te , & populis ratus,
A  ugufte Í natum, fortiorque 
Illecebris, animaque grandi: 
Sentis gementes Albicolas procul 
Multam trahentes flebilibus diem 
Suipiriis: hanc — hanc videmus, 
Invidia Cereris, fupremam..
E t fofpitalis, percitus anxio 
Clamore chara ceu ibbolis pater, 
Cuitosque ceu humante Deorum 
Munere gentis ades;refulget 
Nam folis inftar vultus ubi tuus, 
Bis aura dulcis, laetior eft feges, 
Et poft abadas mortis umbras 
Vita redit, jubilusque terris.
* 3 <Se-
Auguftus laborantem extrema frumenti inopia 
Jbohenxiam fervat.
Serae hic columnae, quae tua Numina 
Caefar loquantur, poft vetulos patres 
Stabunt nepotes. Saxa cedant: . 
Marmori erit populus fuperftes. 
Feftiva tanto Principe cetera 
Gens,nixa tanto praefidio, prope 
Jam fata ridet; plusque vota 
Sollicitant, fuo te p recantem, 
Auguile / coelo, Sidus amabile.
Sed }am fereni vultus imaginem 
Dulci omne pedtus mente fines 
Orbis ad Auftriaci refingit. * 
Inter catervas plus vice fimplici 
Late tonantem te ftupuit,**no'va 
Siitente majeilate curium, 
Danubius; tremulisque Ponto
Dictu-
* Jam omnes hereditarias provincias eijienfus 
recreavit.
** Saepius in caftris ad Pefthinum inter millia le- 
diffimorum militum Imperator.
Di&urus undis Martis opes t u i  
Procellit. Omnem advertit atamplius 
Pannoniam vultus paternum 
Ille t u u s  radians amorem.
Hic te  tulit per montibus afperas, 
Primisque vifas * Csefaribus vias;
Et nunq fuperbas: his quod unquam 
Tanta ialus, pietasque venit, **
Tfi bellicofus Colapis accola,
Multo & rubentis fanguine turcico 
Savi, Ducem heroisque mifcet
Carminibus: paterisque Numen. *** 
T e omnis fuis in deliciis habet 
1 Laudata regnis patria ceteris;
; Uno ore jam princeps tuíe audis: 
Gloria, fpes, columenque gentis.
» Euro-
* Per Dalmatia m.Croat.ScIav.Syrmium.Traniylv.
omnemque Pannon.
** TainPius, Felix, Auguilu?.
* * * Genti huic bellicöfe familiare Regum , Hero- 
umque memoriam patrio carmine celebrare.
Europa de t e  non alios gerit 
Senfus: probaris,cui melior t u a  
Majorque fama. Namque vifis
Dum Ty berim, Rhodanique fontes, * 
Fruftra lates:hic non Diademate 
Prodente talem, non jovis alite 
iEque exteras divina quasdam 
Vis rapuit, fubigitque gentes.
Cum Diis minorem t e  , ac hominum geris 
Patrem ,aeftimant hi t e  iuperis parem; 
Mortalium queis charius nil,
Nilque faeratius eft amore.
Multis quidem, fed non alio magis 
Dicenda felix connubio Auflria !
Ac dum decus tantum addis ipfis 
Sanguine LOTHARIO coronis.
Ven-
**
* Auguilus noiler poit peragratam jam prius Ita-!
limi, nunc per Imperium ad Galliam tranfit,
** Tranfeunte , ieliciffimo nexu, in fucceffionem 
hereditariarum Auiiria? Provinciarum Serenis, 
E orno Lotharingica.
* Translata, peculiari Anguitorum in gentem Hun- 
garam munificentia, in Regiam Budenfetti arcem 
Univer litate.
Ventura firmám Secla, TH ERESRE 
Nofirae videbunt federibus, fuam 
Felicitatem: diuque Magnam 
Magna feret foboles Parentem. 
T e noíler,&TE feculi amorTui,
J  OSEPHE! ad Iftri jam modo regias 
Undas canet majore ple&ro 
Arce nova relidens Apollo. *

